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ADVERTENCIA OFICIAL 
. , Luego ciue los Sres. Alcaldes y, Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que\ correspondan al 
distrito, dispondrán qne se fijo mTejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. , 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TIBES coleccionados ordenad amenté para su encua-
deriiacion que deberá verificarse cada año. 
SE-PUBLICA LOS LÚNES, MIÉRCOLES Y VJÉBNES 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo é Hijos, Plegaria, U , 
(Puesto do loa Huevos) á 30 rs. el trimestre y 50 el semestre, pagados 
al solicitar la suscricion. 
Números sueltos un real.—Los do años anteriores á.dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, csaepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán 
ofioialmente; asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional, que dimane.de las mis-
mas; los do interés particular previo el pago de un 
real, por cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
PRES1DENCIX BEL CONSEJO DE iiINIgTHOS 
S. M . el Rey (Q. D . G.) S. A . K . 
la Seraia. S ra . Princesa da A s t ú r i a s 
y las Sermas. Sras. Infantas DoOa 
M a r í a de la Faz y Dofia Maria Eula-
lia , con t inúan en J a C t í r t e s i n nove-
dad en su importante ta lud . 
"~G0B1IR!\Q DE PKOYIfiClA 
C B R C U L A K 
La Junta provincial de Ami l l a r a -
mientos que presido, en sesión de 24 
del actual acordó en vista del retra-
so que se nota en todas las operacio-
nes preliminares de los mismos y de 
lo mandado en tal sentido póif la D i . 
reccion general de Contribuciones, 
prevenir á todos ¡os contribuyentes 
que no hubiesen presentado sus de-
claraciones de riqueza á los respecti-
vas juntas municipales, que quedan 
incursos en la multa respectiva. 
A l mismo tiempo y á fin deque 
esta operación no sufra mas retraso 
se autoriza por la presente ¿rden c i r -
cular á dichas juntas para que proce-
dan desde luego i llenar las indica-
pas cédulas en la f o r m a y del modo 
¡ l ie sea postile, entendiéndose que 
los gastos que esto ocasione han de 
ser de cuenta solo dé los contribuyen-
tes que con su morosidad han dado 
lugar & este acuerdo, todo según la 
expresada Dirección general ordena. 
Lo que se publica en este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimienio de las j u n -
tas, municipales y de los contribu-
yentes. 
León 25 de Octubre de 1879. 
El Gobernador Presidente, 
AnConlo de Medina, 
O H U S » P U M I i J C O . 
C i r c u l a r . — N ú m . 84. 
Habiéndose fugado del cuartel del 
Principe Alfonso de la Coruüa, el sol-
dado del Batallón Cazadores de Reus, 
Andrés Conde y el corneta Hermene-
gildo Leiva Carro, encargo á los se-
ñores Alcaldes, Guardia c i v i l y demás 
dependientes de m i autoridad,su bus-
ca y captura, poniéndoles, caso de ser 
habidos, & m i disposición, con las se-
guridades convenientes. 
León 11 de Noviembre de 1879. 
'EL Gobernador, 
Aatanlo de SHedliui. 
Continúa la relación de los in-
dividuos nombrados para for-
mar las Juntas municipales de 
Sanidad. 
Balboa. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D . Domingo Gómez, vecino 
Manuel Domínguez , i d . 
Manuel González, i d . 
Suplentes. 
O. Domingo Mouris, i d . 
Manuel Mouriz, i d . 
Melchor Gallardo, i d . 
Barjas. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D . Cayetano Fernandez, vecino 
Francisco Losada, i d . 
Juan García , i d . 
Suplentes. 
D. Pablo Gallardo, i d . 
Pedro Soto, id. 
León. 
Pí'es idente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Isidoro Rico, médico 
Ricardo González, farmacéutico 
Manuel Alonso Olmo, cirujano 
Francisco López F ie r ro , veter i-
nario 
Isidoro Sánchez Fuelles, vecino 
Francisco Muñiz , i d . 
Máximo Alonso de Prado, i d . 
D. Ramón Pal larás , médico 
Pedro Barthe, farmacéutico 
Benito Diez, cirujano 
Ramón Borredá, veterinario 
Mariano Andrés Luna, vecino 
Manuel Alonso Avecilla, id , 
Pascual Pallarás Nondedeu, i d . 
San Pedro Bercianos. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Eleuterio Canseco, médico 
Santiago Rodr íguez , propietario 
Francisco Castellanos, i d . 
José Rodr íguez , i d . 
Suplentes. 
D. Santos Pérez , i d . 
Angel Sarmiento, i d . j 
Pedro Alvarez, i d . 
Otero de Escarpizo. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Ignacio Martínez, párroco 
Blas Alvarez Canseco, veciuo 
Cipriano de Paz, i d . 
Eugenio Garcia Redondo, i d . 
Suplentes. 
D. Esteban Nistal , i d . 
Angel Garcia, id. 
Villamol. 
P r '"inte. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Ricardo Buiz , vecino 
Manuel Guerra, id. 
Manuel Delgado, id. 
Suplentes. 
D. Faustino Ruiz, i d . 
Fermin Conde, i d . 
Antol in Torbado, i d . 
Onzonilla. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales, 
D. Bernardo Soto, vecino 
Tomás Gutierres, mayor, i d . 
José Rey, i d . 
Ignacio Garcia, veterinario 
D . Juan Antonio Riego, vecino 
Isidro Garcia, i d . 
Ildefonso Alvarez, i d . 
Vegacervera. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D , Inocencio Gutiérrez, vecino 
Gabriel Balbuena, médico 
Luis Prieto Getino, vecino 
Santos González, i d . 
Suplentes. 
D. Andrés González, i d . 
Juan Pedro Rodríguez, i d . 
Ramón Prieto, i d . 
La Vecilla. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Cayetano Balbuena, médico 
Santiago Urdíales, vecino 
Lino Garcia Rivas, i d . 
Isidoro González, i d . 
Suplentes. 
D . Gregorio Ordoüez, i d . 
ManuelTascon, i d , 
Juan Diez, i d . 
Lago de Carucedo. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Juan Rodr íguez , r ec iño 
Jacinto González, i d . 
:•% J o i i Mera ;o , ' i d . 
Diego Bello, i d . 
Suplentes. 
D . J u l i á n López, i d . 
. Dionisio Bello; i d . 
Palmero Vega, i d . 
Borrenes. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D . Venancio Rivera, vecino 
Valentín de Prada, i d . 
José Viñales, i d . 
Juan Oviedo, i d . 
Suplentes. 
D . Gregorio Vega, i d . 
Tomás Rodriguéis, i d . 
Fernando Oviedo, i d . 
Izagre. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D . Antonio Fraile, veterinario 
Roque Hidalgo, párroco 
Hilario Paniagna, vecino 
Juliad Melón, i d . 
Joaquin Bernardo, i d . 
Suplentes. 
D. Ju l i án Pezón, i d 
Pablo González, i d . 
Cesáreo Pérez, i d . 
Villares de Orbigo. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Gabriel Diez, médico 
Francisco Prieto, veterinario 
Antonio (jarcia, vecino 
Manuel Alvarez, i d . 
José Diez, i d . 
Suplentes. 
D. Santos Femnndez, médico 
José Fernandez, vecino 
Faustino de Cuatro, i d . 
Carlos Hartinez, i d . 
Cacabelos. 
. Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Baldomero Cela, médico 
Agust in Corral, párroco 
Roque Nuflez, vecino 
Antonio:Basante, id .-
Gregorio Puerto, i d . 
Suplentes. 
D . Blas del Rio. i d . 
Lucas González, i d . 
José Sánchez, i d . 
Camppnaraya. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Femando Méndez, vesino 
Manuel Salgado, i d . -
í r a a c i s c o Rodriguez, id...... 
. Suplentes. . • 
D Antonio Garaelo, i d . 
, Mptias Pintor, i d . 
Josá Rodriguez, i d . 
Carracedelo. 
Presidente. 
E l Alcalde; 
Vocales. 
D. Miguel de Pacioa. vecino 
Ruperto López, i d . , . , 
Francisco'Gago, i d . 
D . Pedro Yalcarce, i d . 
Francisco Fernandez, i d . 
Miguel Villanueva, i d . 
Fabero. 
Presidente. 
E l Alcalde. .• 
. Vocales.' 
D . Felipe Alvarezí 'c i rujano 
Marcos Guerra, vecino' 
Antonio Abella, i d . 
Ubaldó AlforisoV i d . 
D . Mateo Abella, i d . 
Manuel Alfonso, i d . 
Andrés Martínez, i d . 
Oenoia. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Silvestre Tato, vecino 
Ramón Sarcia i i d . 
Francisco López, i d . 
Suplentes. 
D. Fernando Farolo, i d . ... 
Domingo Oulego, i d , 
Jacinto Terrado, id . 
Paraclaseca. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Agust ín Barredo, vecino 
Pedro Alva, i d . 
Claudio Alva , i d . 
Suplentes. • 
D. Isidoro Gorullón, i d . 
Isidro González, i d . 
Manuel Gutiérrez, i d . 
Saucedo. 
Presidente. 
E l Alcalde. . 
Vocales. 
D . Domingo Barrio, vecino 
Santos Garcia, i d . . 
Agust ín Guerrero, i d . 
. Suplentes. 
D. Lorenzo González, i d . 
Pablo Libran 
Tirso Figuero'a,' i d . , 
Vega de Valcarce. 
Pres identé . 1 
$ 1 Alcalde. 
•, '• Vocales. - > 
D . Apolinar Alvarez, médico . . 
Rafael Garcia , ' farmacéutico 
Francisco "Fernandez, veterinario. 
Domingo Garcia, vecino 
Juan NuOez, i d . 
"Jdsé Fernandez, i d . 
Suplentes. 
D . Manuel Pérez, i d . ; • 
Bduardo Gómez, i d . . 
Pablo González, i d . 
• ;. Villadecanes. • 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. . _ - " 
D. Francisco Barra, vecino 
Rafael Pérez , i d . 
Lorenzo de la Faba, i d . 
Suplentes. 
D. José Mart ínez , i d . 
Gabriel Yebra, i d . . -. • 
Isidoro Fernandez, i d . 
Villafranoa. 
Presidente. • 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Joaqu ín Enriquez, médico ' 
Francisco Martínez, farmacéutico 
Rodrigo Vuelta, veterinario 
Fernaudo Valcarce, vecino 
Faustino Pelaez, i d . 
Juan Antonio Paradelo, i d . 
Suplentes. 
D . Vicente López, i d . 
José Gallardo, i d . 
: Eduardo Valcarce, i d . 
Matías Grande, médico 
Isidoro de Cela, farmacéutico 
Zotes. 
Presidente. 
El Alcalde. 
Vocales. 
D. Andrés Pérez , vecino. 
Nicolás Hernández , i d . 
Simón Colinas, i d . 
Suplentes. 
D. Manuel Parrado, i d . 
Hermenegildo 'Parrado, i d . 
Hermenegildo Mártinez, i d . 
{Se c o n t i n u a r á . ) 
DIPHTACIQtTpROVINCIAL. 
Personal 
Vacante la plaza de Escribiente 
segundo de la Secretaría de esta Cor-
poración, dotada con el sueldo anual 
de 825 pesetas* se anuncia por térmi-
no de 15 dias, para que dentro del 
. mismo presenten los aspirantes sus 
solicitudes documentadas, su je tándo-
se después en el día que se les seña-
le á sufrir el 'exámen conveniente. 
León 9 de Noviembre de 1879.— 
E l Presidente, Balbino Cansécó.—El 
Diputado Secretario, Joaquin Rodr í -
guez del Valle. 
. . . . ^ - ^ ^ i U J J L ^ . ' A . - U . ^ . . . . . . ^ . . . . . . .y... . . . . . . . . . . . 
ADDIEHCU DEL TERRITORIO 
• U C U T i a i l D I fiOMIBNO 
d t l a 
AUDIENCIA D E VALLADOLID. 
Por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia se lia comunicado al I l lma . st-
ñor Presidente dé esta Audiencia con 
fecha 3 del actual la Real órdea si-
guiente. 
«Illmo Señor .—En atención á lo 
espuesto por el Ministerio de Estado, 
S. M . el Rey (q. D. g . ) ha tenido i 
bien resolver que siempre que los 
Jueces dispongan retención de sueldo 
.4 u n individuo del.Cuerpo d ip lomi -
tico d consular, lu participen direc-
tamente a l «p resado Ministerio, á la 
vez que lo hagan 4 la Ordenación de 
pagoa pordbligaciones de dicho Cen-
tro.» 
Cuya -Real órden por acuerdo de 
S: I l lma. se inserta en los BOLBHNSS 
oriciÁLis para conocimiento de los 
Jueces de 1.* instancia de este Dis t r i -
to, y exacto cumplimiento de la mis-
ma. 
- Valladolid Noviembre 8 de 1879 .— 
Baltasar Varona. 
ANCKIOS OFICÍALES 
Edicto. 
Don Manuel Alvarez Garcia, Alférez 
Fiscal del Batallón Reservada León, 
número 7. . . 
Ignorándose el paradero del solda-
do en situación de Reserva, de ' este 
Batallón Manuel González Garcia h i -
jo de Angel y de' María, natural de 
La Serna, Ayuntamiento de La Erci-
ña provincia de León, á quien estoy 
sumariando por el delito de no haber-
se presentado á la revista ordenada 
por el Excmo. Sr, Capi tán general 
de este distrito en el mes de Febrero 
ú l t imo . 
• Usando de los: facultades que con-
ceden las ordenanzas en estos casos á 
los.Oficiales del Ejército, por el pre-
sente cito, llamo, y emplazo por p r i -
mer edicto al espresado soldado seña-
lándole, el Cuartel de la Fábr i ca de 
esta.Plaza, doude deberá presentarse 
.dentro del término de treinta dias á 
contar desde la publicación del pre-
sente edicto, á.dnr sus descargos, y 
de no presentarse on el término seña-
lado se seguirá la causa y se senten -
ciará en rebeldía. 
León 30 de Octubre de 1879.—El 
Alférez Fiscal, M a n u e l A l v a r e z 
Garcia. , 
AiNÜACIOS 
' Se arriendan las yerbas de inver-
nía de la escelente Vega de la Viía-
na, propiedad del Excmo. Sr . Duque 
de 'Pástrana, en término de esta v i l l a . 
Las personas á quienes pudiesen 
convenirles podrán- avistarse y ' tra-
tar,con su; Administrador. 
Alij 'a-7 de Noviembre de 1879.— 
E l Administrador, Domingo España -
Imprenta de Garzo é hijos. 
01 
Aftintamienlos. 
Reyero. 
Riafio. . 
Salomón. . . . -• 
Valderrueila. 
Vagamian. 
Villayandre. 
Almansa. . . 
Beicianoé del Camiuo. 
E l B u r g o . . . . • 
Canalejas 
Castromndarra. . • 
Castrotierra. . • • 
Cea. . . . • • 
Cebanico.. . . . 
Cubillas de Rueda. 
,'|Primajas. 
S Escaro. . Garande. Ancilea. . Riafio y la Puerta 
Horcadua. 
Salió. . 
Pedrosa.. 
Ciguera. 
Huelde. . 
, Las Salas. 
' \Lois . . . , 
j Salomón. 
^Ualbuenu. 
La Snta.. 
Villacorta. 
Camiiinyo. 
Soto.r. . 
Morgobejo. 
Cegoüal.. 
Volderrueda y la Sota, 
Perreras. 
Utrero. . . 
Vnldehuesa.. 
Campillo. . 
Armada.. . 
Vegamian. . 
Quintamllu. 
Orones. . . 
Lodares.. . 
Rucayo.. . 
Argobejo.- . 
Remolina. . 
Verdiago. . 
Corniero. . 
Crémenes. . 
Valdoré, . . 
Velilla. . . 
Verdiago y Villayandre 
Aleje.. • 
Almanza y Coreos. 
Beiciános del Camino. 
Vil lamuñio. . . 
Calzadilla. . , 
Canalejas. « , 
Casticmudarra. 
Castrotierra. . 
Cea 
Santa Oluja. . 
Valle de las Casas, 
Cebanico. . 
/Quitaui l la . . 
VMondreganes. 
| Villapadierna 
[ Sabecbores.. 
Tasación Metros 
coblcoa Posolas 
Solanos y sus agregados. . . • • • • • 
ATOCCS y Olloroso. .; . . . . . . . . 
Bntreambos cuetos y lá Trapa. . . . . . 
Olios, Cácete, Redieruo y las Llampas.. . . 
Ormas agregados, Vacbende y sus agregados.. 
Pamistoso, la Perera y el Raso. . . . . . 
Valdecolina y sus agregados . 
Vulmaveano. , . . . . . . . . . . 
Aviado y Laboria. . . . . . . 
La Bucyeria, Escanda y Voces. . . . . . 
La Cota; Trellazo y el Yaide 
El Fuido agregados, Montentor y Bormate. . 
Pintasboreas, Borius, Roblo y Ricayo. . ' . . 
Ricuernes y sus agregados.. . -. . : . . . 
La Cota, Matorral y Vandoriel. . . . . ' • 
Espina,-las pradíjras, los Regueros y Andorejo. 
La Estrella; . - , . . . . 
Mu tajona. . 
E l Tejedo y Valdeloyo 
Valdejferro y sus agregados. . , . . • • 
Los Valles y Vega. . . . . . .' • - . • 
Corona de arriba Macedo, laGranday MataPedrosa 
Cortariellu, Valdepolo y Regalar.. 
Foyos y sus agregados 
Muta de la Duheii», Valdetueza, la Peña y Remolina 
Mata y Doñin. . . . . . . ' . ' . « . 
Mata de Prado-redondo, Pardominos y Tejedor. 
Las Matas, las Regadas, los Rios y los Novios. 
El Monte, Debesa y la Roblada, 
Peñazuelo y las Matas. . 
Flantillos y sus agregados. 
Acebedo y sus agregados. 
Cabreros y Cotas. . . 
Las Calvas y Valdepichayo 
E l Faido y sus agregados. . 
E l Faudarin y Sobremonte 
El Juncal, las Calvas y Monteciello. , 
Majada de Matías y V&ldelavieja.. . 
E l Montanero, Cuniellosy Valdeznn. 
E l Trampal • 
Cabeza de Torcaza y sus agregados.. 
E l Cómico y sus agregados. . • * 
Las Majadas y sus agregados.. • • 
E l Rasal. 
Tapiales, Vandore'y Rebedul. • . 
Sepiogordan y la Cota 
Valdelasmajadas 
Pitón de Torraso, Pozos, Riocamba y Torreconcejo 
La Cuta y R e b o l l a r . . . . . . . 
LaCota y Palomera 
La Cuesta, Valdeomas y sus agrégalos 
E l Grandal 
E l Llano y Nabujos.. . . . . . 
Canto alto y sus agregados. . . . 
El Hojascal y sus agregados. . . . 
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Ramage. 
Estéreos 
100 
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300 
20P 
1500 
200 
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200 
200 
200 
300 
200 
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200 
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Tasación 
•do 
las lefia». 
75 
300 
225 
150 
1125 
150 
300 
375 
150 
150 
150 
225 
150 
150 
150 
225 
150 
188 
300 
150 
300 
112 
150 
150 
150 
150 
300 
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150 
225 
150 
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225 
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75 
112 
75 
300 
150 
376 
75 
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.150 
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450 
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450 
75 
384 
75 
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PASTOS. 
Etptcie, de sanado tf flámero de calezal. 
. 8 0 
200 
200 
200 
600 
200 
210 
220 
200 
200 
200 
300 
200 
.200 
200 
500 
200 
80 
800 
400 
600 
200 
250 
400 
200 
200 
400 
160 
130 
260 
246 
400 
200 
200 
300 
300 
200 
238 
138 
400 
1960 
400 
2500 
300 
2018 
1300 
1300 
1000 
500 
1500 
600 
300 
1100 
800 
500 
80 
32 
53 
200 
30 
50 
80 
30 
50 
: 50 
: 75 
40 
30 
60 
60 
60 
7 
.60 
45 
. 6 0 
30 
60 
50 
80 
65 
100 
30 
•48 
100 
60 
112 
60 
37 
123 
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42 
38 
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44 
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38 
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Caballar, 
mulir 
4 asnal. 
, 3 . 
5 
3 
6 
40 
4 
•4 
10 
h 
• 1 
• • 7 . 
2 
3 ' 
2. 
2 ' 
2 
.4. 
4 
, 2 
8 
5 
7 
3 
4 
10 
20, 
8: 
6 
a: 
3 
2 
1 
8 
5 
3 
4 
1 
6 
40 
6 
40 
9 
22 
10 
13 
27 
Tiempo 
qañ ha'da 
dararel apro-
Techamlento: 
30 
2 0 , 
20 
120 
20 
20 
40 
16 
fl 
6 
10 
8 
6 
8 
8 
12 
Tasación 
de les 
paitos. 
Pesetas. 
Todo aflo. 
ídem 
ídem 
fHioflnOl. 
Todo afio. 
• idem 
id'em 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡ujdém 
" idem • 
idem . 
i idiun 
idem 
idem 
idem 
-idem . 
- 'idem 
- ídem 
idem . 
idem . 
idem 
idem . 
idem . 
- idem . 
-idem . 
idem . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . 
idem 
idem 
idem 
- idem 
idem 
idem . 
idem 
idem . 
idem 
; idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
261 
810 
543 
472 
3130 
410 
602 
890 
480 
. 547 
.547 
1001 
. 530 
403 
426 
.776 
. 386 
183 
832 
.496 
784 
.495 
626 
.629 
592 
580 
1500 
444 
436 
868 
581 
761 
473 
629 
396 
387 
466 
542 
3340 
716 
3338 
2247 
1380 
2202 
818 
2040 
836 
652 
1781 
1040 
m 
Sigecte. 
RAMON. 
Cantidad 
Eitenos 
Roble. 
. - ' » • ' : 
K ; 
"R. 
R 
R. 
. R. 
R. 
. Ri 
R. 
::¡R. 
. R. 
. R. 
. R. 
T.R.: 
. R, 
: R. 
•R.:u 
. R. .Í 
. R U . 
. K : 
. R. 
. R. .. 
. R. . . 
. R. i 
. RJ 
. R. 
R. 
B . 
B . -
B. 
. B . 
. R . 
B. 
B . 
. B . 
B . 
R. 
R; 
B . 
B . 
R. 
R. 
B . 
40 
120 
120 
«00 
120 
120 
200 
60 
80 
80 
160 
100 
40 
60 
160 
.160 
60 
200 
• 120 
: :80 
,120 
120 
, 120 
40 
120 
400 
40 
60 
160 
40 
80 
. 140 
80 
160 
100 
80 
100 
,120 
100 
100 
200 
100 
200 
Tasaeloa 
Pesetas. 
Bsnecle. 
»: 30 
' < 90 
: 9o 
450 
90 
90 
150 
' •. .45 
. -, 60 
' 60 
120 
¡ Í 7 6 
' 30 
• , 45 
'120 
120 
.45 
150 
' ' .90 
, l 60 
. ¡ 90 
, 90 
. 90 
30 
, 90 
800 
30 
45 
120 
30 
: 60 
105 
60 
Í20 
76 
: 60 
75 
90 
75 
75 
U 5 0 
75 
150 
BROZAS. 
Brezo 
Brezo 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
rasacii>n 
Pesetas. 
8? 
80 
100 
200 
íoó 
400 
100 
100 
200 
100 
100 
300 
400 
10 
Ayuntamientos. 
' é ub i l l i » da Kuéds . : / 
•Joara'.'. . . * . i " 
JSahefeM del Rio. |u 
Valilepolo. . -
h ' ' 
'La Vega de Álmanza. . 
.Vi l lamir tm D. Sauct'o., 
,Villamizat. • . ' . 
y n i a w ) ! . r -
Villaselán. . ' . . ... 
•Villawlan».. .'.;, 
iVillaTerde d« Atcajoi' . . 
Castiliialé.. : . ^ 
.ValdetM. . ' . • . . -i'. 
Valdevimbre. 
BoDar.. , . 
Cármene i . . . . . 
LaErc ina . . . • • 
Mátallana deVegacerv.*1 
Quintaailla de Rueda. 
Liámas . | . r i ; ' ; i , 
San Cipriano. . . . 
Cabillas'; Yega de Monast, 
SotiUo. i . 
San Martin de la Cueza. 
IBnBíilIo.;. J ¡ . : . 
Quintana del Monte.. 
ValJepoIo. ..' . •'. ; . : 
Villahibiera.í . t»i i . ' 
Sábelicra. . 1 ; . , 
[ Villaverde la 'Chiqüi ta . 
^Vklcüende . . . ; : ; ;) . . f 
Espinosa. .> . . . 
Carrizal; . . ' 
Calaveras de Arriba; . 
Cabrera.1. . . . . . 
Villamoiiaca. . . .• 
. .Villamartin de D. Sancho. 
YBánecidas. . ' ' . 
) CastellailoB.. . . 
I Villamizar. . . . 
, |V i l l amo l . . . . 
ViUaieMn. .; . . 
Castroaü'a. .. . •/ 
Váldavida. . . . 
Santa Maris del Rio. 
Villatelaaco. . . .. 
Villadiego.. . > >, 
Renedo.; .:¡ . ; . • . • , 
Oastrillo] Velil la y Mozos 
Villáverde de Arcajos. 
Cástilfalé. . . ' . " . 
Válderas. . , >•••. ¡-. 
Fóhtecha. , • . ; . . 
Oville, . , . . . 
Adrados.' . . ; . 
Boflar. . . . . . . 
C»recedo. .» . - . . 
Felechaa. . . . . 
Vbimediáno. . ¡ , . 
Valdecastillo. . . . 
Cármenes. . , . . 
Piedrafita. . . . . 
Villanueva de Pontedo. 
Fresnedo. . . . . 
Yugueros. . . . . 
La Ercina. . . . . 
0l!eja. , . . . 1 . 
Barrillos, La Cisa, Corral 
Laiz y Santa Colomba. 
Villalfeide 
Robles y Pala«uolo. . 
Orzoaagt. . . . . 
Mátallana y Serr i l la . . 
' nombres do los iñontes. 
Majada de S e t i v a r j sus agregados.. . . 
E l Navazo y. los Muelles. . . . . . . 
La Solana jr Pedrosá . : . > . . . .. . 
Valdebuetos y sus agregados.. . . , . 
Las ;Botigeras. . . . 
ValdeaecasJ '. . . . . . . . . . 
Perdiguera. : . . ; .V . . . . , 
La Cota.y sus agregados.. . . . . . .! . . 
E l Montico; '-i !.. . . ; . . . ,. . 
Valdeeillasiy Cuetó de San Mart in . • . . 
Valdesandiná. . 1 .• . -.' . . . . . . 
Vallé oscuro y la Cota. • . , . , . . 
Oamfpo redondo. . . . . . . 
Picones .y. lá Vallina.. . : . . . . . . . 
Redicalfiy¡Váldel. i . . . . : . • . . . 
Valderrienda.-. . . . . . , 
Val de Santiago.. . . . . . . . . , 
Valdeviflasi •-. 
Los S o c a b o s . . ' . . . . . . . . 
Calehtura. iValdealbar y la Sra. de Alonsinu. 
La Cota, Páramo y Valcaliente. . . .. . . 
Los Crespales y sus agregados. . . . . 
Lumudera y Calveírás. . . . . . 
Armada y Raposeras. ^ . . . . . . . 
Las Cotas de Valdecano y Viüuela. • . . . 
Riocambá . i . . i . . ' . . •". , . . 
Valdecapin. . « j - , . . . . . . . 
Baranillo, Montegrande, Sta.Cruzy Valdevaniego 
Páramo quemado. : .' . . . . , . 
Picoíde Valdequintanilla. . . . . . . . 
La Teja, i . . ['•.' . . . ;<•. . . .' 
La Cota Váldemorica, Espinada y Taragudo. 
La Oehésa .i > . . ' i ' . . . . 
Trasconejo y Prado de la Salgada. . . . 
Laguna del Raso'.; V . ; . • . . . . • . 
Bocá Vá l le ' ag reg .PehaPicocuervoy P. 'IaFuente 
La Cerra, Graudal y la Figal • . 
La Cota y el Cueto.. . . . ,-. , . ; . , 
Las Majadonas, Respaldar y Sierra de los Llanos. 
LssSierras. : . . . . . . . . . . . . 
La Solana y Valles . . . . . . . . . . 
E l Valle. . . . . . ; 
Bricion y sus agregados. . 
La Colada.. . . . . . . . . . . . 
Lagárejo y Solana. . . > , . . . . . 
La Cota de Abajo. . . . . • . . . . 
Granda Solana Valle Vallencab.'y Canto S.Pelayi 
Perales y Tras dé la Cuesta 
Tras la Cuesta. . • . 
Violán y sus agregados. . . . . . . 
E l Abecedo. . . . . . . . . . . 
La Dehesa,' las Cuestas, el Baisou y Bailongo 
Escobio-sgregados', Lamargo agregados. . 
L á Marimedara, Vajdesalinas, Muedra y S igüenza 
Uclros 
cúbicos. 
TnsacloD 
Pesólas. 
10 
28 
24 
•12 
28 
'20 
30 
8 
190 
4o 
6 
48 
84 
100 
30 
98 
12 
30 
141 
19 
39 
72 
3 
20 
24 
16 
Fanegas. 
Eslorcos 
100 
300 
60 
400 
60 
100 
200 
100 
100 
80 
60 
40 
30 
30 
304 
104 
60 
190 
74 
80 
200 
108 
200 
60 
300 
120 
200 
120 
300 
400 
200 
300 
159 
24 
n 
30 
40 
300 
80 
100 
100 
400 
00 
60 
500 
100 
300 
300 
200 
Tasación 
' do 
las leñas. 
Pesetas. 
75 
225 
45 
300 
45 
75 
150 
75 
75 
60 
45 
30 
22 
23 
228 
78 
45 
143 
55 
60 
150 
81 
150 
45 
225 
90 
150 
90 
225 
300 
150 
225 
113 
18 
23 
30 
225 
60 
75 
75 
300 
45 
45 
375 
75 
225 
225 
150 
PASTOS. 
- Hijuele de sanada y número ite cabeeot. 
500 
300 
200 
1000 
260 
500 
.500 
1700 
1700 
800 
1800 
1500 
-300 
300 
800 
800 
600 
500 
380 
700 
1000 
2300 
500 
400 
310 
3000 
700 
500 
.550 
600 
2300 
1000 
500 
3500 
300 
300 
200 
340 
100 
320 
100 
200 
160 
100 
160 
100 
400 
100 
100 
500 
160 
300 
300 
200 
40 
10 
10 
40 
10 
20 
140 
20 
8 
30 
60 
10 
* 
30 
50 
10 
48 
20 
10 
50 
60 
100 
7 
50 
10 
30 
170 
60 
80 
30 
96 
70 
80 
50 
100 
100 
200 
104 
12 
30 
1¿ 
300 
80 
80 
100 
50 
60 
40 
30 
100 
60 
80 
120 
85: 
130 
80 
80 
40 
30 
14 
70 
50 
39 
40 
136 
74 
70 
200 
200 
70 
94 
144 
110 
80 
68 
50 
406 
200 
40 
25 
60 
150 
40 
22 
20 
95 
40 
60 
31 
34 
80 
32 
30 
175 
LO 
68 
30 
30 
Caballar, 
matar 
6 asnal. 
8 
6 
20 
5 
20 
45 
30 
34 
10 
4 
12 
60 
34 
30 
100 
12 
20 
10 
10 
20 
12 
28 
45 
4 
100 
30 
2 
Tiempo 
quo ha de 
durar el opro. 
vecbamlonlo. 
Todoaflo. 
ídem 
idem 
Ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i l e m 
idem 
idetu 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i .-Ab.nn ot. 
Todo año. 
idem 
idem 
J.e Ab. fin 01-
Todo año. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tasación 
ta los 
paslos. 
Pesólas. 
Cantidad Tasacloa 
Especie 
Péselas Bslercos 
820 
504 
358 
1540 
535 
9 i 0 
1115 
2410 
2382 
1166 
2192 
1816 
440 
356 
1164 
1100 
756 
680 
1200 
1138 
1390 
3500 
1300 
716 
866 
3Ü06 
1184 
980 
878 
860 
4348 
2055 
797 
4775 
615 
835 
370 
537 
325 
466 
312 
730 
492 
757 
452 
235 
680 
203 
215 
1675 
320 
657 
545 
370 
• RAMON. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Roblo, 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R 
R, 
R. 
R. 
R. 
R. 
R . 
R. 
R. 
R. 
160 
60 
100 
40 
20 
700 
100 
200 
40 
16 
60 
40 
40 
100 
20 
80 
40 
SO 
160 
100 
120 
120 
120 
120 
45 
75 
525 
75 
150 
30 
12 
45 
30 
30 
75 
15 
60 
30 
15 
120 
75 
90 
90 
90 
BROZAS.-
Cantidad 
Belereos 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
» 
B , 
B . 
B . 
» 
Brezo 
B . 
B . 
B . 
B . 
* 
B. 
» 
B. 
B . 
B . 
B. 
B. 
B . 
• 
B . 
B . 
B . 
Touehm 
Pesetas 
100 
100 
60 
40 
100 
120 
100 
120 
» 
74 
60 
300 
50 
100 
100 
600 
360 
100 
400 
100 
60 
200 
200 
60 
200 
n 
200 
200 
100 
500 
100 
100 
120 
80 
50 
50 
20 
50 
60 
50 
60 
37 
30 
150 
25 
50 
50 
300 
180 
50 
200 
50 
30 
100 
100 
30 
100 
100 
100 
50 
250 
50 
50 
60 
40 
